官業の特典についての再推計 ―郵便貯金事業民営化前の10年間について― by 西垣, 鳴人
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年度（平成） ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
経常費用としての税 １，４６１ １，２６９ １，４２５ １，８６３ １，２１９ １，７０１ １，３３７ １，２８５ １，０９６ １，３０６
預金保険料 １８７ ２０４ ２２０ １，６６０ １，７９３ １，８８９ ２，０２１ ２，１２２ ２，１８４ ２，０９９
準備預金相当分利子 １，０２４ ９２０ １，０２９ ８４７ ８４７ ６９８ ５１４ ６０７ ６０５ ３８７
法人税・住民税 ０ ０ ０ ３，０２１ ４，５４０ ７５０ ０ ０ ０ ２，３３２
特典の合計 ２，６７１ ２，３９３ ２，６７５ ７，３９１ ８，３９９ ５，０３９ ３，８７２ ４，０１４ ３，８８５ ６，１２５



































































































CAMEL評定 （Ａ） CAMEL評定 （Ｂ） CAMEL評定 （Ｃ）
自己資本比率 良好   ０．００ ０．０３ ０．１７
自己資本比率 十分  ０．０３ ０．１０ ０．２４










Tier１のリスクベースの自己資本比率 ６％以上かつ ４％以上かつ 左記以外
Tier１のレバレッジ比率（Tier１／総有形資産） ５％以上 ４％以上
（出所：同上）


























リスクウェイト 郵貯資産 金額（百万円） ウェイト付け後金額（百万円）




１０％ 郵便業務への融資（政府関係機関債権） １６９，０００ １６，９００
２０％ 外国債 ３，５０１，１６２ ７００，２３２
１００％ 事業債、金融債＊、公庫公団債＊ ６，９０２，６３０ ６，９０２，６３０
その他金融資産（金銭の信託等） ４，５５６，３０３ ４，５５６，３０３
動産不動産、その他資産 １，２７８，８７４ １，２７８，８７４
合計 ……… ２８０，５５３，００７ １３，４５４，９３９
（出所）日本郵政公社公表の２００３年度貸借対照表を基に作成。
表６ 郵便貯金事業における貸付有価証券及びその未収利息に係る債権（単位：百万円）
区 分 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 － － － －
危険債権 － － － －
正常債権 ５６７，７８３ ２３２，１９４ ２，０７９，８８２ ２，２０７，４９０














































































































































年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
全国銀行営業費用中税金 ４，４９５ ３，９２０ ３，５６７ ３，４８６ ３，３３９ ３，３２６ ３，２３８ ３，４８４ ３，４９０ ３，５３４
全国銀行の動産不動産 １０５，５４９ ９７，７４４ ９４，４２８ ９２，１４２ ８８，４６１ ８３，２２１ ７５，３０４ ７２，１１４ ６９，７０６ ６４，７８６
郵便貯金の動産不動産 ９，１７２ ９，４６２ ９，４５６ ９，９３７ ９，９３９ ９，９３９ ８，７８４ ８，１８２ ６，６９３ ６，３３５
郵便貯金の納付金額 － － － － － － ６１ ５７ ４７ ４４
































年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
前年度通常貯金平残 ２０７，５０８ ２３９，１８６ ２７５，２９９ ３０３，５８５ ３６５，４１７ ４５６，３９５ ４９７，２１２ ５２８，４４７ ５５４，３０７ ５６３，９８３
（下段：料率（％）） ０．０４８ ０．０４８ ０．０４８ ０．０４８ ０．０４８ ０．０９４ ０．０９０ ０．０９０ ０．１１５ ０．１１０
前年度他の貯金平残１，９９８，７８４２，０９５，４４７２，２０８，１７８２，２６９，６６２２，１９７，２９０１，９７０，４４８１，８７０，２１３１，７７６，４７５１，６６２，１２６１，５０４，２７１
（下段：料率（％）） ０．０４８ ０．０４８ ０．０４８ ０．０４８ ０．０４８ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８３ ０．０８０
推計額 １，０５９ １，１２１ １，１９２ １，２３５ １，２３０ ２，００５ １，９４４ １，８９７ ２，０１７ １，８２４
























年度末（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
流動性貯金平均残高 ２３９，１８６ ２７５，２９９ ３０３，８５８ ３６５，４１７ ４５６，３９５ ４９７，２１２ ５２８，４４７ ５５４，３０７ ５６３，９８３ ５６８，５１２
同上準備金相当額 ２，８７０ ３，３０４ ３，６４２ ４，３８５ ５，４７７ ５，９６７ ６，３４１ ６，６５２ ６，７６８ ６，８２２
定期性貯金平均残高２，０９５，４４７２，２０８，１７８２，２６９，６６２２，１９７，２９０１，９７０，４４８１，８７０，２１３１，７７６，４７５１，６６２，１２６１，５０４，２７１１，３６６，６０７
同上準備金相当額 ２７，２４１ ２８，７０６ ２９，５０６ ２８，５６５ ２５，６１６ ２４，３１３ ２３，０９４ ２１，６０８ １９，５５６ １７，７６６
準備金相当額合計（①） ３０，１２１ ３２，０１０ ３３，１４８ ３２，９５０ ３１，０９３ ３０，２８０ ２９，４３５ ２８，２６０ ２６，３２７ ２４，５８８
預け金率（％） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．６０３ ０．６１６ ０．６２６ ０．６３６
公社の日銀預け金（②） ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３，８９９ １３，６５３ １２，９４７ １２，３０７
①－② ３０，２４１ ２８，７０６ ３３，１４８ ３２，９５０ ３１，０９３ ３０，２８０ １５，５３６ １４，６０７ １３，３８０ １２，２８１
無担保翌日物コー ルレ トー（％） ０．４６８ ０．３０１ ０．０２７ ０．１５３ ０．００８ ０．００２ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．２１９





























年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
郵貯事業の当期利益（①） ５，９９４ ―６，３３７ ―１８，７８５ ―１３，２３１ ９，０００ １７，３０４ ２２，７５５ １２，０９６ １９，３０４ ９，４０７
その他の特典合計額（②） １５９１．５３ １５８６．４２ １５６９．９５ １６４５．４１ １６０７．４９ ２４０２．６１ ２２６１．１６ ２２３５．１５ ２３０５．１３ ２１５２．９０
退職給付引当金積立（③） ４３８ ４３８ ４３８ ４３８ ４３８ ４３８ － － － －
国鉄長期債務処理協力（④） － ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ － － － －
利益余剰金の積立（⑤） － － － － － － ２２，１７７ １２，０９５ １９，３０４ ９，４０７
①－（②＋③＋④＋⑤） ３９６４．４７―１０３６１．４２―２２７９２．９５ ―１３１４．４１ ４９５４．５１ １２４６３．３９ ―２２６１．１６ ―２２３５．１５ ―２３０５．１３ ―２１５２．９０
推計額 １６２０．１８ ―２，０００ ―２，０００ ―２，０００ ２０２４．９１ ５０９３．７９
０ ０ ０ ０
９２９９．９７ ４９４３．６４ ７８８９．５４ ３８４４．６４
注：平成１４年度以前の当期利益額に関しては「本年度利益金」の額を採用している。


























年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 累計
経常費用税 ３９１ ３７９ ３６９ ３６０ ３７５ ３９７ ３１７ ３３８ ２８８ ３０２ ３，５１６
預金保険料 １，０５９ １，１２１ １，１９２ １，２３５ １，２３０ ２，００５ １，９４４ １，８９７ ２，０１７ １，８２４ １５，５２４
準備金相当利子 １４１．５３ ８６．４１ ８．９５ ５０．４１ ２．４９ ０．６１ ０．１６ ０．１５ ０．１３ ２６．９ ３１７．７４
法人住民税 １，６２０．１８ ―２，０００ ―２，０００ ―２，０００２，０２４．９１５，０９３．７９ ０ ０ ０ ０２，７３８．８４
合計（最大値） ３，２１１．７１ ―４１３．５９ ―４３０．０５ ―３５４．５６３，６３２．４０７，４９６．４０２，２６１．１６２，２３５．１５２，３０５．１３ ２，１５２．９２２，０９５．６５
合計（最小値） ２，７６４．６３ ―１，５３４．５９ ―１，６２２．０５ ―１，５８９．５９２，９０３．６３６，３１０．４８ ３１７．００ ３３８．００ ２８８．００ ３２８．９８，５０４．４１






















































































N. Yamori & N. Nishigaki, “The Public Financial System in Japan−Reverification of the Ballooning Theory and the Privileged
Government Enterprise Theory−, Public Policy Review, Vol.1 No.1, March 2005, pp.33−48.













７２ 西 垣 鳴 人
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